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NACIONALNA NORMIZACIJA 
HZN/TO 28, Naftni proizvodi i maziva održao je 23. sastanak 6. ožujka 2007. sa sljedećim 
dnevnim redom: 
1. Prihvaćanje dnevnog reda 
2. Prihvaćanje zapisnika s 22. sastanka 
3. Informacije o ustrojstvu i članstvu u HZN-u 
4. Prijedlozi za prihvaćanje europskih norma u izvorniku 
5. Razno 
Na početku sastanka dnevni red je izmijenjen i usvojen u prikazanom obliku. Gospođa mr.sc. 
Snježana Zima obavijestila je prisutne o ustrojstvu i članstvu u HZN-u, o novoj mrežnoj 
stranici www.hzn.hr te o mogućnosti rada u zaštićenom području stranice HZNorm, 
korištenjem osobne lozinke i uz prihvaćanje uvjeta o povjerljivosti dostupnih informacija. 
Prisutni su upoznati i sa svojim obvezama i obvezama HZN-a kada postanu punopravnim 
članom CEN-a i CENELEC-a. U ovom trenutku HZN je pridruženi član. 
Upućen je poziv članovima koji to nisu učinili da ispune prijavu za članstvo u TO, jer ubuduće 
neće moći sudjelovati u radu odbora. U tijeku je izrada pravila za rad u tehničkim odborima, 
kojima bi se ograničio broj članova iz pojedine tvrtke u nekom od TO. Predlaže se ograničenje 
na najviše tri člana. 
Administrativne poslove TO 28 do sada je vodila INA d.d., što ubuduće neće činiti, već će sve 
poslove preuzeti HZN. Dosadašnji predsjednik TO 28, gosp. Miroslav Jednačak zahvalio se 
na toj dužnosti, tako da predstoji izbor novog predsjednika ovog odbora. Pretpostavlja se da 
prijavljivanje za rad u TO 28 i pododborima nije završeno, iza čega bi slijedio izbor. 
Gđa Nada Jambrec je uputila deset prijedloga za prihvaćanje nacrta europskih norma u 
izvorniku. Dogovoreno je da se naslovi daju na lekturu, a potom slijedi pregled. 
Sigurnosno tehnički listovi 
U organizaciji Sektora upravljanja ljudskim resursima INE i Hrvatskog zavoda za toksikologiju 
10. i 11. travnja 2007. održana je radionica za izradu sigurnosno tehničkih listova (STL). 
Prema obvezama proizišlima iz Pravilnika o načinu ispunjavanja sigurnosno tehničkog lista, 
pravna ili fizička osoba koja proizvodi, uvozi ili koja stavlja u promet opasnu kemikaliju mora 
osigurati STL u skladu s normom HRN ISO 11014-1: 1997 na hrvatskom jeziku i latinici. 
Za pripravke koji nisu razvrstani kao opasni prema propisu o razvrstavanju opasnih 
kemikalija, pravna ili fizička osoba mora na zahtjev korisnika osigurati STL u slučaju ako 
tekući ili čvrsti pripravci sadrže najmanje jednu tvar u pojedinačnoj koncentraciji koja je 
jednaka ili veća od jednog udjela, a plinoviti jednako ili više od 0, 2 volumna udjela ako je tvar: 
- opasna za zdravlje i okoliš, 
- za koju postoji maksimalna dopuštena koncentracija (MDK) s obzirom na izloženost 
na mjestu rada. 
Pravilnik definira 16 točaka, odjeljaka koje je obvezno ispuniti, a propisan je i način kako se 
mora ispuniti obrazac. 
Sigurnosno tehnički list nije nikakva novost ili umotvorina zadnjeg vremena. Obveza njegovog 
postojanja je davna, ali odnos prema podacima koji su prikazivani bio je površan, podaci su 
nepotpuni s prilično beskorisnim i krivim informacijama. 
Upravo zato se prišlo obuci ININIH uposlenika koji izrađuju sigurnosno tehničke listove, da bi 
sve bilo u skladu s EU direktivama. 
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